











































年 次 |密封 |生石友l酸性白土医師友
大混 16年 92明.60 92勉.0 92九 92% 
昭和 2 年 72.3 92.6 97.3 91.8 
3 年 38.0 86.3 97.3 98.5 
4 年 43.6 48.6 96.8 97.8 
6 &芋 27.0 51.8 96.5 94.5 
8 年 23.5 • 37.5 95.3 93.3 
9 年 ]3.0 19.8 97.0・ 89.0 
1O~ 12.6 3.8 93.5 91.0 
11年 16.3 23.3 93.8 93.8 
12 &i 25.6 92.0 87.8 
13年 7.0 91. 7 94.0 
14 ，年 16.0 0.8 81.0 92.5 
16年 14.8 1.8 71.0 93.5 
16年 14.0 4.5 52.8 81.8 
17年 7.3 2.8 11.5 91.8 
18年 。 1.5 16.0 75.5 
19年 。 3.3 14.5 87.8 





























































近藤 100 112 
HeJer 100 116 
BriOBi 100 114.5 
Fiocher 1∞ 154 






区 |餅歩合ト一一-j I I~I 
5月24日15j 28日16月刊16月1州8月別17月附|草丈|玄の米le聞の長
I cm I cm I cm. 1 (:tn r cQl r eru I aoミ 1 dftl 
標準I94-.-5 I 4.1 I - I 29.9 I 54.9 I 94-.5 I 183.1 I 220.1 I 11.8 I 22.0 
僅化石友I63.11 ~ー I 2.5 I 6.6 I 18.2 Iめ.1 I 110.5 I 131.6 I 11.0 I 13，6 
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